



Jaro: lrimetllre U.. ,,"ll
FUMa: aeweltre t'. •
Se:publica 1". JueY"
~erca de Baflaume.-EI crucero
alem{ul «Emden» bombardea el
puerto de ~Iadras.-La suscripeión
IHlra el ernpréltito de guerra ale-
miln alcanza deAnilivamenle la
ellorme suma de 4,460.728,900
marcos. Esla cifra puede con~irJe­
rarse como deliniliv3, pues se han
cerredo ya las listas de suscrip~
ción,
27 de Septiembre. Según nue-
vas nOlicias recibidas de ¡\Iadras
(1IIdia) el crucero alemán «&m-
den), bombardeó aquel puerto,
t1eslruy6 la oficina del lelegrMo e
incp.ndió los depósitos del petróleo
dc 13 :3irma Oil C. O , ocasionando
la pim.lida de 1 114 millones de
galones de pelróleo.
28 Je Septiembre. ,egiln bole-
lín l'cpUl'lido en Paris, los alema-
lles atacan con brío lodo el rreote
fl'allcé~, La situación en el Masa
sin variaciólI , La balalla en gene-
ral es la mas sangrienta quejamas
se baya visto .
La i1aya, ~8 Je septiembre. Se-
g:un periódicos ingle~es, on Zep-
pelin arrojó una bomba sobre el
vapor correo <lLeopoldo 11, causán~
dale algún dalia. Olra bomba tiró
sobre el Astillero de Boulogne-5I1r-
~ler. pero parece que o~asionó po~
ca d:::.ao.-Totlos los elementos
alemanes de la vida económica, de
la agricuhura, de la induslria J del
comercio)' de las Ilrles dirigen al
emperador alem:lu un leleg:rama
('xpresandosu firme resolucioll de
30stener la lucha hasla llegar a un
resultad u que ~e3 cOllrormc a los
eonsiderables sacrillcios de esla
guerra)' que excluya su vuelta.
'2.9 de Septiembre. Reilerados
Iltaques franceses de VCI'dún y de
'1'0111 3011 ¡'cchazadus ¡>or los ale-
lUanes.-En vi~ta de I:.IS ruerzas
aliadas ausll'oalemanas, movimien-
to rclroeesi\'o de los rusor, hacia
el Vistula, Comunican de llama:
El mini.w:rio de la g'uerra rrallcés
ha aflullciado que los franceses y
los in¡.;leses ban leuirlo ya 100,000
el! la balillla ell las már'genes del
Aisne.-Cierre de los Dardanelos,
puesto que Illglalerra queríli des·
ll'u;r los cruceros alemanes adqui~
rid(¡s por TUl'quia «5uhan»(anles
«Goeben») y «(~lidilli» (antes
«(l3l'eslaul»'
SO de Septiembre. Los alema-
nes arrebatan a los rranceses las
alturas de l\oye y Fresnoy (en el
noroesle L1e Noyón).-Los franee-
StS experilllenlan graves pérJidas.
Aouociol y comuuiCldc» • pr.-
cios convencionales.
No re devllelveo ori«iul.., Di
se publicali niogan. qlle:oo es"
Iirro.do.
PUNTO DE SUSCRIPCJO!'C
Calle .\1ayorJ núm. 16, Imprenta
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'2.6 d~ Septiembre. Los rr't1rtceses
son rcchazados por los alemanes
PARA VOSOTRAS
¿Cómo se imita la graoia? ¿Cómo 18
conaigue la belleza de las manoa? ¿Cuá-
les son loa ouidados que requiere el 01.-
bello?
A tales preguutas da respuesta en
sendos articulos la revista espafl.ola pa-
ra la mujer Higiene 'JI Htlleza, que púo
blioa ademis int.eresant.ea artiouloa
acerca de perfumes, pinturall y multi-
tud de recet.as e indioaoiones ut.ilísi·
mas para las damal! qne desean conser-
varse bellas' tales son 109 remedios oon·
Lra Jos puntos negros, lal! manohas ro·
jas, los barroil, lall verrugas, la ooriu,
8si como Ja torm" de pulir y fortificar
la piel, impedirqne el cabelloencao.z-
ca, adelgazar, tener el color pálido,
blanquear el cntis, et.c.
El resto del número que boy ruoibi·
mos. lo compone lo lIi¡{uientt': 8aluta.
ci6n a la mujer de! 8;gI0; La duld, com-
compa/lera; 0"', 1lI01e8lia remediable;
Después de la comida; V080tras lo 80ÚJ
todo; El e8tado de limpieza; La fflfljer
ante la guerra Correspondencia del
DOCloT,y varios art.ioulos mh.
La susoripoión a esta Revista, que
ouesta 5 PESETAS deberá. pedirse al
apartad, ie.Correoll, uúm 663, Madrid.
Dr. Dahlfor.
revillt.a-eemanario de la vid&. nacion.1
-mny española, desde el titnlo= lI Es-
pa6a"=hasta el pié de imprenta,
La list.a de redaotorea y coillborado-
rf'a es nna promesa y elealudo que ba-
ce al l~ctor, al salir al mundo ea la 116-
guridad firmísima de que en, desde y
por lag oolumnaa del lIemanario, le ha
de forjar el alma espaaola oon ranoias
Virtudes, con el paBo firme y la vist.a
serena puesta en el Ideal. NaM al muu-
do-dioe la redaoolón-del enojo y de
la esperanza, pareja espaaola: el enojo
que siente toda una Ellpalla nueva,
contff\ otra Espana fermentada y po-
drida, ha heoho surgir la esperanza.
Creemos sinoeramente que las nobles
I gallardías de la revista, juuto a la" ex-
quisiteces de aroma que de sne artíou-
Jos está.u rebosando, lerán aoioattl
enérgioo y bálsamo tranquilizador l a
la parl para nosotros, los jOvenes, que
trabajando l esperamos.. ,
J OAQUlN PALACIO
•-• ESPANA.
irnpU(':iIO de rnilla-=, 183,000 ('11 cé·
dulas p¡'rso1l3Ic;;¡, 28.53a,OOS r!l
.",dU31135, i:f>09,OOO en alcoholps,
5.&87,000 en azucare' 5.16i.000
en Consumos, 799,000 en lr3ns-
porteii, 1.'205,000 ell propi.'t1adf·',
2.217,000 "11 Timbre, 6.~35,000
en Loterías y L028.000 en altus
!'ccursos no especificados.
lIuLJo en cllllllJio aumenlo, du-
ranle el año úllimo, por los COll-
erptos de Lcrritorilll.:990,OOO pe-
setas, en industrial, 3.000 1'11 pi
impuesto sobre alulllbl'iHJo, 1111 mi·
llón 859,000 ppsclas. )' rn Taha·
cos, '1.779,000 pesHas.
Bastaría que todOiJ conocieran tm po·
co la potencialidad y /6 que e11nundo de-
be a Alemania, para que lIJdolJ se sintie-
ran germanó/ilo,.
HEYISTO DE REVISTOS
Uo esoritor francés,'G. Lef/}vre,abrió
eo una ocasión una enoueat.a ent.re pro~
fesores:de Colegios J Liceos aoeroa de
las siguient.es·preguntaa: "¿Qué libros
leeu los eatudianteB? ¿Leen máa o me·
DOil abora que hace veinte aaoo? ¿Qué
puede ser la caUSa de que lean mis o
de que lean menoa?" Y deapués de
comparaoiGnes J deteDidoiJ ellt.udiol,
dedujo qne los estudiaDt.ealeen menos,
y prefieren 188 publioaoiones eportivas
y laS' novelas policiacas.
Esta misma afirmaoión heoba por el
escritor franoes menoionado y resvecto
<te la clase eaoolar, es apileable a nUell-
tro paill y a la masa general de la po·
blación, si bieD, dellgraoi!ldamente, hl.s
revilltas sportivas lI'e leen muy (:oco,
predominandO, en csmbio, las leoturas
de orímene6¡ rob08 y aventurll.8 dett'C-
t.i vescall .
Abora, a semejanza de aquella pre·
gunta que a fuerza de repet.irse 8<> ha
heoho célebre: lI¿Se lee poco porque no
lIe elloribe o 1'.10 se escribe porque no se
l~e?lI podríamos deoir: ¿Se eecrlbe e~a
literatura púlioiaoa por lIer de gueto
para el públioo o el gUllto de los lecto-
reR lIe ha formado por la abundanoia
de diohas leoturas?
Plantea.do aei el problema era natu-
ral que aurgielle como neoesidad, uua
comunión de la illteleotu&.lidad feeun-
ds espafiola, que oont.rarreste la avan·
lanoha de seudolit.erliotoe que ameol:lza
dar al traste oon la ya pooa afioión
que en genenlse sieute en todu 188
clasell.
Esa oomunión ha oristalizado en IHlt.
SEMANARIO REGIONAL I:"DI<;Pt<;NDIE:\'TE o
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Interesante
•
Es conocida ya en lodos sus POI'-
menores la reeoudiltión obtenida
por la Hacienda, ast en Diciembre
último, como en el ailO~1914.
Según les datos publicados por
la lnsprccion generalJ:en Diciem-
bre hubo bajas en los ingresos tic
industrial, pOI' 7.574 peSClaSj uti-
lidades, 759.215; derechos reales,
2.49/I-,73'"2.j cédulas personales,
3.992; Aduanas, 9.678.270; alco-
holes, 857,000; azucares, 963,113
Consumos, 729,100; transportes,
381,826; Timbre, pesetas dos mi-
llones ~84J205, y Loterias, 10 nH-
Ilooes 1,70,540 pese"'s.
Hubo alimentos en I:J recauda-
ción dí' territorial, por 585,389
peseta~;en minas, 95,64~'j en alum-
brau(). 117.24fj en Tabacos,
45L1u3, )' en los demas recursos
78.&78 pe,etas.
En rc:.umen, la baja lir¡lIitla d<'l
los illgreso!!\ en Diciembre último
fue de 27.9~3,6tO pesel",.
Lo:. ingresos lolates tle la lJa-
cien~a, duranle todo el año 1914
aseend ¡eron a 1,1 '1 '1 ,37 t ,000 pese-
las, con baja de 160.609,000 con
rel3ción al ailo 1913.
Como ell dichos LOlales está in-
.luido el producto tle las obliga-
ciones del Tesoro negociadas por
el mismo en ambos arIOS, deducido
su imporLe, resuh'l que lo recau-
dado pOI' las renta' propias del
Presupueslo, por COlltrihucioncs e
impu PslO5 ordinal'ins en 1914. fue
1.~74.37t,000 pesetas, mientras
ell el ejercicio de 1913 se habían
realiz.do 1.33I,..0.¡i,,000, y po,·
lanlo, la baj. liquida t'rl los ingre-
sos del Presupueslo del luio úllimo
se sol~ de 59.637,000 pesetas, eOIl
relación al anlerior.
A esle result3do ha contribuido
la menor recaudación de 3.000 pe-
selas en ulilidades, 11,77'"2.000 '3n
derechos reales, 1.1S9,000 en el
NueYamclltc rogamos a lodos
• aquellos de nuestros suscrilorci de
fuera de Jaca que sr halien al ·Jes-
cubierlO en ::-1 pago tlP, sus llbollOS
procuren cancelar cuantu antes
s-s débitos, pueil los atrasos nos
ori!illllO grandes trastornos en la




























Vi que lodos miraban
a Iu plalea:
y u que líeoe5 de guapa
mas que de rea.
y un sargenlo que tiene~
,. muy a lo lado,
!e mue51ra por tus huesO!
en3morado¡






y ese decir que tieoes
tao sandunguero.
y ese angel con que miras.
yesos aoJares
que bay SOlllo.! que)! mirarle
si'~nlen achares,
y hUla hay alguien que dice
que cuando pasas,
han vi5to eslremecerse
de amor, las Casas,
dije: eres una arlisla
de cuerpo eotero:




Es de la aristocracia
la Fornarios.
En fio, niña, que estabas
tan rebonila,
y tao bien imitabas
A la galita
que elhalando uo suspiro
dije al mirarle:




.oolNrán la.f o.scurlU golotldrin4J
en tu fJalcoR.tUl nUlos a colgaN
Volveriu A pooers8 nnestras ~alles
como el tiempo ~ ponga de nevar.
lIo imposibles que 00 hahré '"ecino
que pueda trallsitar.
Volverin i ponerse las aceras.
,i se hielan, lo mismo que el cri5l1l,
"olveráa á caerse In per30nu
y voheré á escochar
carcajada burlouas yeslrideotes
. de mb de nl1 aoimal,
de e50s que gozan cuaodovenqoe alguno
se cae yse hace mal.
Volveremos á ver rstas esceolS
y algucas Olru más;
pero llquella:. pesetas que yo tuve.
que se acabaron yá,
y aquel teniente, por el que suspiral,
que ascendió á capilán ...
tu Dcvio y mil pe&eL.as, hija mi"
esos no volverán:-
Cotuejo tUla)emalla:
Si has sido cocilJero anles que rl'alle,
no dejes a tus hijas ir al halle.
Loa ag,.egados m.litares d~ lo. Elta-
dos lIetdralt5 tfI. Al~mania tItán flUP
tanda ~l teatro oriental de la gue,.,.a.
A lo. 0lregado3 en Rusia no .e le. Aa
permitido todavia i,. al {",ente. 801a-






Era una nec68idlld que en Jaca hll-
biese, parll. facilidad de so movimiento,
cada día creciente Iloa red de telefono
urbano. El Est,ado, haoiéndole eco d.
la8 manifestaciones que el:público tie-
De bechaa en pro de la idea, está dis-
pll8stoa fe.oiJitarnosla illstale.ción en es
tu ventajosas condicior.el:
Por solamente CIDCO pesetas ele cuo·
la al me". haoe ellllonte.je de toda la red
dentro de ua radio de tres kilómetros,
y deja Ics llparatos 9ue oada e.booa?o
neot!site. Los que re~ldau a mayor diS-
tancia, pllgllran 1.. mitad de,darHoea a
parlir de esa zona de tres kilómetros.
Es de esperar que el número de abo·
nados sea grandeya I!ue Ion muohalllu
comodidades del servicio. EnLias :ofioi-
Das de 4elégflifoB8e admitin insoripoio·
nes.
mente a qoienlls hicieron d.onativoelo'
bre el importe de las looalidades o las
pagaron. teniendo derecho a oonparlas
gratuitamente. Tales son loa set\.ores
General !llayor de Intendencia, Coro·
nel. l..icaIJe. Ayuntamiento, [Jiu
Aguado Baoloz' GavlD, Cascaro,a,
" S·Solano Marco: Bar&s. D. Pascua! ao·
chez, 0.- Coo~tancia Mur,. Su..de; Ba·
rncat, que abonó Sil localtdad 8111 ocu·
parla por loto, D. Fallsto .Abad, Don
Carlos QuintIlla. O. Anreho A!lué, Y
O. Lorenzo Pueyo.
La Comillión ha reoibide otrol do·
nativos,algunol espléndidol, que iran
en su correspondiente hsta, .coand~ se
pnblique la general. por no referirse
a:Juellos a la funoión de teatro.
La Alegria Juvenil. segúu anonoia-
mos en numeros anteriores, ha organi-
zado para el lunes próximo de Clirr"a·
val por la noche, un sugestivo cooourso
entre el elemento femeoiDo tlue ha de
constituir un 6xito seguro como tan"
tos otrol obtenidos p6r e8~a limp.l.ti·
ca sociedad. ...
Se diatribuirán tres capriohosos re-
galoi quese expondrao eita semaoa en
los escaparatell del oomercio de Anto·
oio Cascarosa, a las tres másce.rap
que bonren los salooes de la sociedad,
llevando un diafraz que demuestre
mas originalidad y buen Custo a juicio
de un jnrado nombrado al efeato.
Si no e.tuviera ya aaegnrada J. aoi-
mació_ que es peouliar en la Juvenil.
bastaría este nuevo atractivo para que
se vean realmente intranaitables 101
salonea de la so··ieriad con un de•.6le
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UNA VELADA
POR LA CRUZ ROJA
La Comillioo de le. Crna Roja, orga·
nizadora del festival anterior, ncs en-
ce.rga, expresameoto, . demos en su
nombre las graoias a cuaotol con su
prelenoia contnbnyeron al esplendor
del mismo, a eUI ingrelos, yespeoial-
hoy de la conmiseración de
les: oobleza obliga.
LA UNION
SOl: muy calurosos y ,inceros 10i
elogios que unánimemeute se haceo de
la velada artístioa el domingo celebra-
da en el l/Salón Variedades" a benefi-
oio de la Comisión looal de la Cruz
Roja. .....
Según rezan 101 programal pusié-
rOC8e en escena el lindo boceto de co·
media del inligne Bennente. Sin qUt-
,.el' que lo interpretaron 11.8 l;Ieftoritl.8
Elena Mnftoz y Gloria Garoia y loe
sell.orel Villa verde y Guoía Santosi la
aplaudida comedia en dOI aotos de los
geniales autores Alvarez Quintero con
el siguiente reparto, muy acertado:
Ttre6ltl', Srita. Concb.a Laguna; bo·
na JOI1~{al Srita. Elena Muñoz; Marta;
Stlta. Pilar Martiuez; Dalia Federica.
Srita. Pilar Garata; Oandidita. Sell.ori·
ta Josefina del Cacbo; Ramona, Sell.o-
rita Gloria Garcí4; JaHlle. Sr. Villa-
verde: D,n Patio, Sr. Lr.garde, Heque-
jo. Sr Garoía Santos; Leopoldo l Seriar
del Caobo; Don Oarmelo, Sr. del Valle
Roquito. Sr. Martínez; Don Abel, .Se-
.liar M. Puada; y por último y:" peti·
oión tie reprissó el aplaudido monólogo
Iírioo, letra de J, y M. Ponuno y mú'
aiea del inspirado maestro oomposltor
O. Jollé Power, Gatita, a oargo de la Válgame Diol y qué eltrépito, q'lé
Srita. Pile.r_Garo!a. Ollar y afanes dE' jolgorio se tre.e el dial
Con programa de tanto fUlte, obre.s de la tin. Abrió eo maletín dI:! "iaje y
tan inlpiradas pues todas están reputa- cual de otra caja de Paadora con pája
dae por la crítica cOmo joya, del teatro rOil y flores surgieron de él el desenfre-
no de lajnventud, el desenfado, el bnen
contemporáneo, artiltas de taata va- huaor que aletea sobre la cuidad, sem-
lía. y tan acertada direooión ,teníamol braüdo risas. amores y gratas il ...siones.
desoontado el bit? eltruendoso de que Los templos de Terpsioore ~brtm IUS
Be habla y eotendemoa muy de rigor poerta8 ofe.noB y e~ su. lalone8 bri-
y justicieros 101 parabienes que a to- !la la luz y todo 8e dispone para fiellt!1
•.. ~ eaplendidas con este lema: cAusenOla
dos el publico prodiga. de preooupacionell: reinado de la loou.
A coantOI campaneo el ~le"cf) artí,¡· fa>.
t,ico. en otras fiesta. hemos teniJo oca- Desde el Gabinete de rec,.en. centro
sion de admirarles y eo labor fina de. donde Be congrega la ariatocfaoia lo·
liaad. digna de profeaionales de' 11.1- cal, hast,a la r~lide"ei(J de la gen~e de
, '. bronce, pasaudo por el Salón Varltda·
tora n08 entoslasmo, de estoe ento- !tu d ond. ia música municipal celebra'
siasmos hicimoll públicas manifeHt8oio- r¿ fiaBtas degrao especticulo y atrao-
nel, sintieodo el que maeltra pluma clon, el cuiDO Unión Jag"esD de
00 lupiera cino!!lar tintos elogio8 00- 8!mpáti~a poplll&rida~ y. d.cnde
roo ellos merecen. y nos faltara la ios- t~ene a!!'ento la belleza. sin mlstlfioa'
. . . CloneSI todo!' los cent.rOI de reoreo pro·
plraclon preolsa a oantar las bellezas métense días de gran bullicio y al.
de las snoantadoras actrice. y la_envI- guara.
diable habilidad de lo. acloreS,
Cumple pues boy a nuestro bner.
deleo y pro pósito, hacerncs eco de'
sentir g80E'ul. muy encomiástico para
los intérpret6s de la velada del domin-
go; muy halegüell.o para el infatigable
direct<.lr señor Caus, y consignar ali-
miemo, nuestro aplauso a la Junta or-
ganiudora, espeoialmente a la de sell.o-
ras que oou su t1ipt:nguid& presidenta
D.· Amparo Taberner de Olivao ba
trabajado inaaDsable basta lograr el
hito obtenido.
-Dos rorlines de ."1I1beres son
desLruídos lotalmenle por el ruego
de nuestra arlillería,-El almiran-
Lazl70 inglés da a conocer que el
cru~ero alem:in «EmdclJ),ba f'cha·
do a pique los vapores inj!;lcseii
«TumericQ), «Killj!; Lud», <d\ibe·
ria V Foilc», )' ha apresado un bu-
que" earbonero. Las lripulaciollf'S
rueran lransporladas a Colombo
por el vapor (eG)'redale que rué
lambién apresado,
OCTUBIIE
DE LA VmA CORRIENTE
i ,0 Octubre, Los rranceses son
rechazados con r.ertes pérdidas al
norle y al sur de Albert. En las
Argonas \'amos av,tnzando. aun-
que lenla pero seg:uramenle. En
Alsacia-Lorella intentó el enemigo
un alaque contra los Vosgos, este
ataque rué ri~urosamenle rechaza-
do.
En el periódico rl'ances (ILa Gue-
rre soci;lle) el repulJlicallo Naquet
dice que .. Frallcia 110 le conviene
alar,;:al' la ~lH~I'I'a, como lo desean
los periodicos iflA'leses. Que las
pérJidas rrllll\..f'SaS (I1c~nz:Hl hasta
la rccha a 300,000 hombl'cs poco
mas o lIlenos, Que un seguir 3¡,1,
en seis meses los rrancescs perdc
rían millón y medio de hombres y
que una gur.r1'a que durase IIn
a~o. si~lIiricaría la ruina de Fran-
cia.
2 de OClubre. El 30 de Sepliem·
bre rueron lomadas por asalto las
posiciones que ocupaban los fran-
ceses en las ahuras de Ro)'e: y
Freslloy.
Una salilla de la rorlaleza de
Toul intentada por los franct'l'es
rué rccha:t.ada con enormes pérdi-
das pa ra ellos.
El cruc~ro 31emán «EmdclJ)
echa :1 pi1lue otros eU2lro buques
ingle~es el! aguas de la india.
El crucero alemall «K<trlsrllhu l
según noticias llegadas recienlf'-
menle. ha erhado a piflue sicte bu-
ques mercanles ingleses tn el
Ocpano All~llIico.
I..os rucrles de Ambércs Wavrf',
SI. CSlhcrine y el rcduclo Oorp
wf'ldl) eOIl las detensas inlcrllle-
diarias, son lomadlJs por lIucSlras
tropas. El ruerte Waelhem SI' pn-
cucntra rodeado.
Los madrileftos hao celebrado UDa
manifestación de simpatía para Bélgica,
de mucha resonancia y significacióo al
decir de la prensa. Lo aplaudimos y oos
pareoe oobl~ y leal¡ bieo entendido que
el homenaje representa respeto l carid.d
para el dolor ajeno.
Bélgica agradecida, segoramente que
al disiparse en tiempos futuros la nube
de sangre y humo que eovuel.e su terri-
torio, rect.ificarlÍ 108 juicios dtlpresivoa
que para Espafta tieoe:echará por la bor-
da del olvido. eo bl'llo gesto de arrepen-
timiento, la negra leyenda eapaMla que
campea en 18Ull periódicos, revistas el
odio á &l:paftll eo que amamanta bace
aft08 á los niftoa de sus escuelaa, objeto
Al autor del mejor trabajo dentro
de cad, teDlI, 8e le bltá un espléndi·
do y útil re@'alo J .!le pnblioará en la.
ooltlmnas del periódico el trabajo pre-
miado y .0 retor_to DO para que os en-
vane&eais, Bino pan eetímulo vuestro
1 de vueetros eompafteros.
Ahora, leed rletenids.ment.a las basel
y empezad á trabajar.
Que DO .e nos enfaden las niñas
puee preparamos ezolusivamente para
ella" otro coneutBO que les ha de
agradar y p.r. el qne estamos boscan-
do 0009 hermosos regalos.
Uu ",emanario de HuescI, El Ruido,
que por oierto tiene todas nuestras sim·
patias por estar su redacción furroada
de gente joven, gente qne se inicia pro-
metedvramente en el campo de 188 le·
t.ras, dala noticia, muy peregrina, de
que el R~lojerilo. novillero de fama, ba
sIdo contratado para torear en Jaca el
primer domingo de Pasoua.
SI e6 broma puede pa9ar; pero mb
bieu uos b. parecido ;un8 alusión a
ntlestra indiferencia por estas eoUo]
taurinas toda vez qne saroá.tieo resul-
ta bablar de oontratas para una plaza,
donde no hay plaza, ni Montes tiene
ningún devoto, que noeottc!s sep3.mos,
oomo no sea nuestro flamante y celebra·
do oompañero. J). Pelayo un enamora·
do de los toroll; por él sentimos et
que la oo~ioie.lI1udida eea un canard y
no una realidad.
A~IA,==I-I3y una de leche fres-
ca y de 22 arIOS. Dil'igirse :) Tere-
sa Gabas en Sall13Cngl'acia,
Se abre un ccnrurso para niMs COD
las siguientes BA,8RS:
1." Plldrán concurrir 108 niñOfl des-
ele 8 á 13 anDe inclusive con trabajos
ai90lutamente originales. ajustándOle
á loe eiguieotes:temas:
lo Un dibujo, becho á l~piz¡ 6
a pluma., de a;uoto á libre elección,
preferentemente de iscen1S obser·
vadas en la cille, en al campo ó en
cíLsa, sin ayob de instrumento al-
guno y sin que su tamai'So exceda
de apor la centímetros.
2.° UD trabajo escrito que
comprenda 1108 partes:
ll~señabreve de la fiesta del Pri~
mer viernes de Mayo,)n Jaca"
y la~otra contestar á esta pre-
gunta:
"¡Q,ue te parece de la guerra' 11
Retos trsbajoaocuparáD como
máximum media columna del
periódico.
3." Un trabajo en prosa ó ver-
so, de tema oompletamente libre '1
NUE~TRO ~ON~UR~O
L~ Ezoma Senora Duqueu de Fer-
nán Núoez, Presidenta del Comité de
8eiioulI para la lIuscripción públioa en
ftlvor del pfleblo Belga, con atenta oar·
tI' ha remitido a la Ezcma. ;:.ra. Presi-
den ta de la J uo ta de Damas de esta ciu·
dad recibo de las 395 pesetas qne le fue-
ron girada!', recaudada! en esta loc.li-
dad pua dicho objeto.
oaloulándose lalJ perdidas de 500 a 100
peeet&8.
Entre el veoindario ha causado la
desgraoia la coo8iguíente ¡mpresión.
Respe,·to al CONCURSO INFA~TIL,
,ldvertlmo,,¡ que en el númNO prÓ1umo
pll b!icareruoll lo,; prem lOS, ~I jn rada que
ha de ellifiear los trabajo! y alg,'nas
opinione!! autorizadas conque n09 hau
ht)Drado "lgDlficadas perAoualldadel!,
respecto a h" \'&Jíll. de estos certámenes
•
UII& eomunioacióu procedente da la
GUUUI& Civil de Santa Glb., dll. cueo-
ta de 101. destrozos cau<lado9 en una
C¡hlta de.l pueblo de Silnta F~ngraoia a
consecnenoia d(> Jos (emporales que en
elitO! últimos diaOl ha reinado,
Dice el ,fh() que en la noohe del 25
al 26 del pasado m(OlI h. t.echumbre del
dOtIli~ilio de Ramón ClI.rrera Salinas,
1I6 desplomó por completo, slllvándo/le
el dueño y su familia de (loa muerte
segura por que poco antell observaron
el 1eslmo eBtado del techo de la vi-
vienrlflo y se alejaron de él.
Loe habittl.utcs de la cas", refuuiárou·
se en le. de un convecino suyo, qnien
en compañía de otro~ lograron nOlr de
entre los escombros los enseres y uten·
silios doméllticos que Carrera Salinas
pO!lela.
La callita ha qu~dado totalment&
destruida, y por lo tanto inservibl~.
El gobierno británico ha "iolado la
dularacióll de Pari.. embargando «obre
buq uel-; nentralel propiedade.. nlemanas.




I ejemplar mensual de La Buma Pre'll.] y
El Bum l.itJro,
10 ejemplareó mensuales de La Cullura
Poprl/ar.
. 10 ejeulplares mensuales de Pon y Call·
Cllmo.
5 ejempl&res mensuales de Frailuv Mon-
Jal.
Debemos adverlir que por poco mh de un
cénlimo diario es imposible conseguir mis
leclura.
Han salido: Para Adahuesc&, con su
sMora madre la di~tingllida señora Do-
fta Josefina Lo¡;certales,lesposa del ilus-
trado eapitán de IlIgenieros, D. Federico
TOrrente. Para Madrid, D. Francisco de
Onaindill, diligente funcionario de la
Compañia del Norte, en vla y obras, CClU
su distinguida sel'l.ora.
Nos es muy grato comunicar e. nues-
troF le~tores quese hallan bastante me-
jorados de las doleucias ql1e hace algu-
OOB días su~ren la reElpetable lIenora lJo-
lla Aulonia Arbués, madre de nuestro
querido amigo Don JOflé Lacadena de
.8erclún, y Don Joaquín Palacio deZara-
goza, padre de nuestro Jiligente compa·
nero de redacción, Sr. Palacio. Bacemos
votOA por el total restablecimiento de
a:nbos distinguidos enfermos.
BOLETiN OE SUSCRIPCIÓN
Cor/~Itl Ult Bole/in y remilase firmado r
{rallYlltado como carla a nutos/ros oficirul8:
Bailen, 35, ,\ladrid.
O.
de profesión _._ domiciliado en
pro\'incia de .__ calle _.....
mim. ~e snscribe a 10$
periódico! mb económicos de España! de·
sea recibir bs doce obras que para la tundll-
ción de una Biblioltea groluila orrece tll i'a·
IrOTla/o :-oaal de Buena! Leeturcu 5010 qae-
da obtig~do a ulisfacer pUs rs'~, precio de









A mis man05 ha caido uoa revi ta que mis
ojos han devorado ansiosa meDIe y en la que
la direlltora de Feminol, r.armen Karz, Irala
suge8tivamente de la educación actual de la
mUjer
Son verdade,. dolorosas que insensiblemen-
te DOS hacen pensar en la eqllh'ocada edu-
cación que la sociedad nos da, sio tener en
cuenta que de oosolras y de nueslra prepa·
raciÓo para Sl'r ma/lres, se ha de esperar el
engrandecimiento de l. humanIdad
ErhanlOs al muodo los hijos}' eullnla; de
nosotras_casi siempre sin uecesidad-con_
fiamos_a pechos mercenario., ignorando :¡ué
miserias encubren y"qué savia -guard'Il, la
criaola de aquella carne y sangre nuestras,
de aquellos pedazos de ouestro amor.
Más tarde los entregamos al 'cuidado ,de
mademoiselle, mil o{ral¿lein-que no labieu.
do ooe-tras lenguas y costumbres ion lprere_
ridas·····para una educación seca, árida,}' su-
perficial,'sinlo1 cariños de un amo!' maler-
oal, sin las exquisiteces de uoa vida fami.
lia r.
y por úllimo 00 contentas con ésto, las 1"0-
viamos fuora de casa -bajo pretexto de que
hao de recibir una :'esmerada educación-a
un inlernado, a unJ ·vida que solo vagamen.
I~ enlrcvemos, desde los .alooesda 1.. {viliita
colectiva semanal.
y allí sin Olestro cariño, sin el. calor de
nuestro regazo, P!S30 de la infancia a la pu-
bertad sio cuidaroosde pre¡>ararlas para 10
que hao rte)er mb tarde ·santas madres-
cODtestaodo siempre CaD una respuesta úni-
ca a cierlas curiosidades del despertar dfl
alma y de las sensaciones de nueslras hijas:
$:Las oiñn no deben pregontar eslas cosas,
porque no dtlJen labtrftll .o
Meditemos..•
Algunos figura S ..imbólicos de Alem(J-
nía: Kant, e61'Udio metódico; Ficllte. im·






El Palronalo Social de Butruu f..eclurol
ofrece a los lf'clores de oue~tro periódico, lo
qoe nunccJ se concedió al público: el medio
de formar gratllil&mellt{' una selecta 'J nu
lIlerOjl Biblioteca.
El primer año remitirá grol"ífamtnle la;;
siguieotes notabilisimas obrn..
el Alcalde tU Zafutntfl, (drama), por fal
derón de la Rarca.
La Per{~cla Casada. por Fr Lui,. de León.
La E8IrtlJla de Stt;illo, drama, por Loptl de
Vega.
La GitaTlilla, (novela ejemplarl, por Mi-
guel cle Cervantes Saavedra.
El 6i tú fas niillls, comedia on prosa por
MoraliD.
Rlmwtlctro genet'Ol ~scogido
f,a Sagrada Pasidn, por Fr. Luis de Gra·
nada.
Ld Golond"¡'la. (lIovela premiada) por Me·
lle;lo.lCZ Pelayo.
Carta6 rl8/ ~ldlo{o Rancio, (Padre Alvara.
do).
La verdad sospec/to6a, ((COmeóia», Por
Alarcón¡
E'lldilio de Robleda, (lnovela premiada$:
por Menendez Pel8Yo
Cuenlos de PATRIA, por varios autorel,
enlre 1"1101 Menéndcz Pela yo, I\odri~uez Ma-
rín, Ocaotos, Concha Espina, etc.
Para teDer derecho a e!le eDvio «r'luilo
es condicióo indispenuble luscribirse a
Los periódicos más baratol de España
POli PTAS. lS'fSO CAllA ANO recibirllo
mensualmente cnautos se suscriban las pu·
blicaciones y numero de ejemDlares que si
gueD:
Con la solemnidad de ritual, CaD la pompa
cmcterlslic3 de los culio. catedralicios .,
COD la asisleocia del Ayunlamienlo en pleno,
celebróse el domingo último la publicación
dela Santa 8ula. El Ilmo. Sr. Obispo presi-
dió lodo~ los ar.IOI y el sermólI ellu,"o a car-
go del M l. ~r. O Domingo 'forres, que
pronunció un discurw magislral, explican-
do elocuentemenle, qué el la Bula. qué gra-
cias, privilegioa e indulgencias le de.pren-
den de ella y cómo todo calólico para hacer
balar a elite titulo que ostenia, debe adqui-
rirla .iquiera &ea como ICtO de r6!peto J su-
misión a la JgICl!'.
r.ontorme habia dispuesto nueslro Prel3do,
respondiendo al 1I3m,mlfolo fervoroso que
a l. IgleAi. ha hecho S. S. el Papa, el do-
lliD~O se celebraron, solemnemente, en la
Caltdral, 101lCI05 piadosos acordados para
impetrar del Dios de las misericordias el be·
neficio d. la pu.
Por la mañana oOció el Ilmo. Sr. Obispo
en el .ltar Ola )'OT, celebr~rdose seguidamen-
te la comunión general. Fue e~te, un acto
sUlcillameote iupremo y conmovedor. Tod~s
In clases sociales de Jaca, movidas por UD
mismo senlir e inspiradas en piadoso "entj-
miento de caridad. acerdrunse • la mesa sa-
grada para lecibir de manos del Obispo la
Sagrada Forma. Los niñosl.de 111 elp.uelas
tambien asialieron a eHa f1esUiJqoe serA de
recordación perenne pues en ella quedó mar-
cado OItensiblemente el fruto de una cons-
tante labor p.ll5loral y loa efectos de no inle·
rrompidaa elhorlacionea.
lnmedi.lameale después de la misa con-
veolualle expuso el Santi~lmo Sacramento y
J)Odemos asegurar que desde est6 hora l hasta
la de la reserva, Jaca enloro desfiló ante el
trono de Jesús Sacramentado pidiendo la:pa-
ciOcacilln de los pai~es en guerra.
"" ,
" ",
Entendemos de inlerés recordar que du-
raDIe los Irea diu de carDa val el Seminario
Coociliar de esta ciortad, celebrar. en la
iglesia del Carmen solemnes cultos de des·
Jg~avio Habr~ sermón a c.rgo de los seño-
res IIgulenlel:
Dia t M I Sr. O, P. Olegario Maninez,
uDonigo magislral J profesor dtl Seminario
Oia 2 ~. l. Sr, O Torioio dé Dios, Se-
cretarlo de Camara y Rector del Seminario.
Dia 3 &l. J. ~r. O, Uomiogo Torres ca-
nóo.igo íJenitenclario, y profesor dei Semi-
DaTlO.
La parte musical eslll a cargo de la ItScho·
la ('.amorum!) del SemiDarla. que organiza el
elltnsiasta mae:S\fO de Capilla D Aogel Por·
tolés. InterpretarA las SIguientes paginas,
todas iujelas a las disposicione~ del «Motu
proprion de S S. el I'apa Pio X.
Dia f.o enltosde IJ mañana. Pange lin-
glU, melodia gregOI iaoa; Múa tú angelis, de
J. Yald~s, a tres voces, alternando con los
coros gregorianos
Por la tarde. Panu AngelicuI a 3 voces
de I:L Eslava.
Para la reserva se cantarll el Tanluln E'ryo
de M Serracant
Dla 2." Bone Paslor. a tres voces de
Kunc. RE~fl:nVA, TanlwTI Ergo, 3 voces de
L. Perossil
Dia 3.° Verbum caro a solo y coros de




[..os d08 (a"to,.es que ha" de/erro ¡na-
do el ~"gra71decimiento; de Alemania
luz" n¡jo: una leoantada' conciencia na-
cional y una fuerte voluntad para el
trabajo.
No Be p.ede saber músioa ..in acudir
ti lo, cld'ico. alemanu: Bach, Mozart,
BetlJot'tn y el inmortal Wagtler.
LA UNION-
CONCURSO INFANTIL
el Dumere rorr(\l!poodiente al 25 del
mi.mo mee.
7." ~ juredo Ofl.lificador uhrá foro
mado del Dir~tor '1 un redactor de L.
U~1l0~.UD proft'80r de dlhujo, ell)ueclor
dt' la l:8Cuf"la Nacioual de niftOs y UD
Pt;.!..-..~d;";';d;e;ra;m~'I;¡';.~~~~.~~~_~...;:;:
tr='!j 11:11 1=U
Concursos de "La Unión"
:'CCE:'OIIES DE J. DIAZ y CCJI!' A~IA, (OI\l~E.'Ü)
==.~- -,--~ ESPECIALIDADES DE LA CASA =..=C:=.:,=.=...~
Anisete Díaz, Chartreuse amarillo, Cafeona y los
acreditados aguardientes anisadJS de PURO VINO.
IIEPRESE:\TA:"H. E:" L.\ PI\OVJ"W, D. JEiÓMlmO BJELLI
CALLE COIITE;';, :-¡UlI. 20, IIVESeA 9-8
. -
FRANCISCO DI A.Z y O)MPANIA
•
IIEdad
vi~ en la calle ,._... .__
Nom1Jre del ni,lo
ajUlt&ndo1l9 su ('%t9n¡iÓll á la d,1
tema 2 0.
COMPRANDO de una caja en adelante!e hacen gran- ANTIGUA PESCADEAIA Carna.vales
cds de~cuento~. de Julián Coro Grandes bailes en el
amenizados pOI' la música del Re·
gimienlo de Galicia, los días juc·
ves lardero, Domingo, lunes y
marles de Carnaval y Domingo de
Pii'iata.
Preoios: lIell.ora8 0'25 ptas.¡ oabaUe-
roa 0'50. Es~a!l entradas tienen opoi60
á una oonlumaoión de 15 oéntimol oa-
da una,
Se dan abonos para 10_ cinoo br.il...
Precioa: señoru, 0'75 pha.; oal;l&11.-
r081160 id,
cm INT~RNAC!oNAL
POR LA BA:'<DA MUNICIPAL
PARA LOS SIGUIENTES OlAS
Junes lardero, it hu 9 de l.
lIoche.
~ab3t1o .3, il las 4 dI! la larde~
GR.\:" B.IILE I:'iF.l:'iTII.




uno ell hllClll~Sl3do, ('on 45 diseol
doblf's. Hnón I"n esl;¡ imprf'flla.
Salón Variedades
GBU DES 181m DE ml8GIllS
CIRUJANO DENTISTA de l.
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
•de oro..
Espeoialista en enfel"tnedadlll d. l.
boca, (opera "in dolor).
TRABA.JOS.-Aparatol e.rtiolltioo.
en OfQ,ltistema Wridqetoork, ijol. D•••
taduns ~ompleta8:Yparoiales' preoioa
muy limitado!!.
ESlara en Jaea los!dias 2t, ~2
Y23 del at'tu::II, hospp.dandose
tA INTERNACIONAl
Carrero
CALLE DEL OARMEN, NUM 9,
El !lucilO deesle Establecimien-
to h3ce ~aber al publico fJue se re-
,'iue lodos los lilas, como ~iempreJ
exlenso Slll'lillo en pescados rl'cs-
cos, como lambién encargos para
clases especiales.
Aunque. esla Casa no pregonn
¡los pescados, rue~a 3 su numero-
sa clienlela, que vea las clases y
los prf'cios expueslos diariamenw
en la pizarra.
Se arrienda el se~ulldo pi')O de
la casa numero 10 (lt~ la calle del
Fcrrena1.




Este establecimiento ofrece 1a8 ma·
yores fadlidades para lila operaciones
siguientes:
Compra y venta ,,1 ¡,oDiado , en Bolsa de lo·
d~ cla~e da fondos pulJlillOS y valores in-
dustrialell.
Cobro ~. descuento de cu,oae. y: del eroclos
de giro sobre Eapa!l! y el EXlranjero.
r 3r\.n'de Cl'éd i too
Giros leleglUíGoll,
Compra y veota de meneJls y bille~es ex·
tr30jeros.
Prestamos yerédilos en C:JUla eorriente toO
garaDlil de firmu o de ulores coliuble~
I>eposito(en:[USlOdia de loda clue de valore.
Apertura de cuentJs corriente. a l. VISla
abonando 2 por 100 de iOleré. 10uII.'
Imposiciones a 3 meses, 2: J medio por tOO
de interés anual.
Imposiciones t 6 mesel, 3 po:' 1100
de inlerés anual.
Impo¡iciooe¡ a uo ailo, 3 y medio por tOO
1de iOlerts .. onal·
Este Banco racilita, !us'cueol,·correntis·
las lodo claie de transreleocias, cheques y
traslados de fondos sobre lodas las capitales
y pue"'os de impomncia.
CAJA DE A.ORROS.-A las c'ntidadu
impnesla~ en la raja de Ahorros Sd abonan






avisando ¿o la PI.AZA DE ~AN PEDRO, núm. 5, IH'imer piso ). ell
casa oIeTEGEL, GA,," LA COllPR'.




desdr la fecha se servid á domicilio riqulsima y plll'a
PHECIOS· A 20 céolimn-. uIIII"1I1 de lilro.
La mejor lejla
líquida DE ESPAÑA
('s la que yo rabrie. I"n Jaca, m:lrta ,,1 «LEÓN)) dI'
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
ell In ~eKuridad de que ha de quedar yerdadcraml"ut(' sorprt'rHlido ;,1
nolar (.11 finura y riquí!iml rlllid3d por f>slal' elaborarlo:i bil'le de 00-
cao de prillera, hue,os frescos,! l{'che riquhirnll, laJas las elasrs que
clabor), llf'V3udo mis ó rnf'nos c.ontidad de dicholi c.orl1llonentP5 l't'p.'llll
precio. Se el ... boran dI' 4-, 5 '! 6 r(l81l's lihr!l:, .
... lodo compr~dor de !luete libras <>0 adel:lIltc, SI' le hace ~1I rcga~
lo pdlC(ico.
T d de buen gus-O a personato y exquisi·
to paladar, debe probar el Chocolate de .
Salvador
